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“Dan bahwasannya setiap manusia itu tiadak akan memperoleh (hasil) yang telah 
diusahakannya ” (Terjemahan QS. An-Najm: 39) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ” (Terjemahan QS ar Ra’du/ 13: 
11). 
 
“Barang siapa menginginkan sukses dunia hendaklah dirainya dengan ilmu dan 
barang siapa menghendaki sukses akhirat hendaknya diraih dengan ilmu, barang siapa 
ingin sukses dunia akhirat hendaklah dengan ilmu “ (Imam Syafi’i) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat “ (Winston Chuchill). 
 
“Kepuasan terletak pada usaha bukan hasil, berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki “ (Mahatma Gandhi). 
 
“Hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri. Misteri adalah sumber semua seni 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA bagi siswa 
kelas V SD Negeri Wonobodro 01 Batang melalui penerapan strategi pembelajaran 
TAI (Teams Assisted Individualization). Jenis Penelitian yang digunakan adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam peneltian ini adalah guru peneliti dan 
siswa kelas V SD Negeri Wonobodro 01 yang berjumlah 35 siswa, yang terdiri dari 
17 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Prosedur dari Penelitian ini adalah 
berbentuk siklus yang terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan (observasi) dan refleksi. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan  dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah model interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan keaktifan belajar IPA. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan belajar 
IPA pada pra siklus 60 %, pada siklus I meningkat menjadi 57,14% dan pada sklus II 
meingkat menjadi 84%. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dengan melalui strategi TAI (Teams Assisted Individualization) dapat 
meningkatkan keaktifan belajar IPA pada kelas V SD Negeri Wonobodro 01 
Kecamatan Blado Kabupaten Batang. 
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